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Koleksiyonluk yapıtlar 
açık artırmada
Kültür Servisi - Antik AŞ 16 Kasım 
Pazar günü saat 13.00’te Swıssptel’de 
düzenleyeceği 220. artırmasında Os­
manlI yapıtları, koleksiyonluk tablolar 
ve antikalan satışa sunuyor. Açık art­
tırma Turgay Artam tarafından yö­
netilecek. Satışta yer alan yapıtlar 15 
Kasım Cumartesi gününe 
kadar Antik Palace’da ser­
gilenecek. İsteyenler tele­
fonla da artırmaya katılabile­
cekler.
Satışa sunulacak yapıtlar 
arasında 16. yüzyıla ta 
rihlenen şamdanlar, 
sahanlar ve 18. yüz­
yıla tarihlenen ibrik­
lerden oluşan tom­
bak koleksiyonu, I.
Mahmut tuğralı bir di­
vit, Sultan II. Abdülha 
mid tuğralı, Aznavur iş- 
çilikli fes kalıbı, şehza­
deler için yapılmış leğen- 
ibrikler, tatlı takımları ve tepsilerden 
oluşan tuğralı Osmanlı gümüşleri dik­
kat çekiyor.
Tuğralı gümüş leğen- 
ibrik, 40 milyar TL.
Birbirinden değerli yaklaşık 300 ya­
pıtın bulunduğu artırmada Sultan II. 
Abdülhamid’in saray ressamı Fausto 
Zonaro imzalı İstanbul Peyzajı, Ha­
lil Paşa, Nazmi Ziya, Hikmet Onat, 
İbrahim Çallı, Sami Yetik, Diyar­
bakIrlI Tahsin, Sabri Berkel, Nu- 
rullah Berk, Fikret Mualla, 
Hamit Görele, Vecdi Bere- 
ketoğlu, Mehmet Ali Laga, 
Şeref Akdik, Eşref Üren, 
Şefik Bursalı, İlhami De­
mirci, İbrahim Safi, Orhan 
Peker, Turan Erol, Nu­
ri İyem, Burhan Do- 
ğançay, Adnan Va­
rınca, Şükriye Dil­
men imzalı tablola­
rın yanı sıra Kuran-ı 
Kerim ve Hilye-i Şe­
rirlerden oluşan el yaz­
ması yapıtlar, Beykoz 
opalinleri, İznik sera­
mikleri, Sevres, Meissen 
ve Jacop Petit damgalı porselenler ve 
mücevherler yer alıyor.
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